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媽 媽 手 （De  Quervain's  Disease） 的 ㈻ ㈴ 是









㈴ 為 「 肱 骨 外 側 髁 炎 」 （Lateral
Epicondylitis），如發生的部位是手肘關節的






























































































因 為 類 固 醇 常
㈲ 嚴 重 副 作
用， 不 少 病 ㆟
對 類 固 醇 治 療
相 當 保 守 ，周
志 平 ㊩ 生 認 為















C o v e r S t o r y
肌腱炎是常見病，不會致命，對患者卻非常困擾，尤其炎症變為慢性，常出現反反覆覆，屢㊩不愈的痛症。除
針藥之外，物理治療及脊㊩治療在肌腱炎康復路㆖同樣扮演重要角色。














分 肌 內 膜 （Endomysium） 、 肌 束 膜












































㊩ 生 都 會 建 議 使 用 RICE 法 則 ， 即 ㉁ 息

















































































C o v e r S t o r y






















































新 電 腦 世 ㈹ 興
起， ㆒ ㆟ 手 ㆗
㆒ 部 微 型 電
腦， 無 論 ㆖ 街
坐 車 吃 飯 ，永
遠 手 機 不 離























































































































































































Verorab： 透 過 接 種 瘋 狗 症 疫 苗 （Rabies





















H e a l t h
整理：Kit
國哈佛大㈻公共衛生㈻院（Harvard
































































































































































































































































酸，卻是鹼性 食物，例 如檸檬、楊 桃、香













































































































































F a m i l y
飲食習慣
牙菌 膜 內 的 細 菌 可 分 解 養 分（Fermentable
Carbohydrates），放出酸素，當口腔酸鹼值低
於5.5， 牙 齒 就 會 開 始 脫 礦
























































































































































































































































































































































































































































































































































































等等，但 全 部 可 以 ㆕ 字 總 結：「 恬 淡虛
無」。最重要還是保持情緒和心理㆖的平衡
狀態，因為在㆗㊩㈻來說，任何㆒種過激的



























































































































































































































































（文 章 最 先 於8㈪20㈰ 在 肯 尼 亞 的The
Standard newspaper刊出）









































































精神渙散    死路㆒條
當㈮ 錢 變 成 了信
仰，大家認為㈲了
























































F o r u m
㈲再好的診斷和藥
物也是徒然。藥劑
師透過各種途徑，
㈿助病㆟解決在藥
物治療㆖的問題，
並且給予㊜當生活
和心理㆖的輔導。
研發藥物的意義，
在於改善㆟類的生活質素；㈿助每㆒位病㆟
正確使用藥物，則是藥劑師的責任。3
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